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Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan fungsi humas Dinas 
Pariwisata Kabupaten Siak dalam mempromosikan event tour de siak. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan fungsi humas Dinas 
Pariwisata Kabupaten Siak Dalam mempromosikan event tour de siak. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi humas Dinas Pariwisata 
Kabupaten Siak dalam mempromosikan event tour de siak. Pelaksanaan fungsi 
humas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari komunikator, relationship, 
Back up management, dan good image marker. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara 
dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Komunikator 
dalam mempromosikan event tour de siak adalah Dinas Pariwisata dibagian 
Bidang Pemsaran; (2) Relationship  yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 
Kabupaten Siak yaitu menjalin kerja sama dengan publik internal dan publik 
eksternal;(3) Back up management yaitu bentuk dukungan dari pemerintah dalam 
mempromosikan event tour de siak yaitu dengan menyediakan anggaran, 
melengkapi sarana dan prasarana; (4) Good image marker yang dilakukan oleh 
Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengadakan pelatihan keterampilan dan 
membuat pemberitaan tentang event tour de siak 
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